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ABpqoAh
gabatan rkur dan memetaan Malaysia EgrmbMF telah memperkenalkan
sistem ehadaster pada OM1M di Malaysia dan sekaligus menaikkan nama Malaysia
dipersada duniaK pistem ini telah menumpukan kepada perlaksanaan honsep purvey
Accurate CoordinateK ai antara salah satu modul dibawah ehadaster adalah
mewujudkan pistem mangkalan aata rkur Berdigit hebangsaan atau kational
aigital Cadastre aatabase EkaCaBFK qujuan kajian ini adalah untuk mengkaji
sejauhmana keberkesanan kualiti data kaCaB melalui perspektif penggunaK
pejumlah 1RM responden yang terdiri daripada guruukur qanah Berlesen EgqBFI
mengukur grmbM kegeri dan mengukur grmbM fbu mejabat diagihkan borang kajian
soal selidikK pemua data yang diperolehi akan dinilai dengan menggunakan perisian
pmpp version 1TKM Eptatistical mackage for the pocial pciences version 1TKMFK aata
dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik peratusanI minI median dan sisihan
piawai untuk menunjukkan latar belakang responden dan bahagian yang lainK
hebolehpercayaan kajian soal selidik ini dengan menggunakan kaedah hruskal
tallis yang diperolehi mendapati kajian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan
diantara ketiga-tiga kategori perjawatanK fni bermakna kajian keberkesanan ini
mempunyai persetujuan yang bersama bahawa keberkesanan kualiti data kaCaB ini
adalah memenuhi kehendak penggunaK talaupun terdapat permasalahan yang boleh
diatasi namun data kaCaB ini masih boleh menyumbang kepada penggunaI
organisasi dan pada kegaraK
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ABpqoACq
qhe aepartment of purvey and Mapping Malaysia EgrmbMF ehadaster
system introduced in OM1M in Malaysia and at the same time enhancing Malaysia on
the world stageK qhis system has been devoted to the implementation of the Concept
of Coordinate purvey AccurateK Among one of the modules below ehadaster is
creating pistem mangkalan aata rkur Berdigit hebangsaan or kational aigital
Cadastral aatabase EkaCaBFK qhe aim of this study was to examine the
effectiveness of the quality kaCaB data through the userDs perspectiveK A total of
1RM respondents from the iicensed iand purveyor EiipFI grmbM ptate surveyorsI
grmbM eeadquarters surveyors and distributed a questionnaire survey formK All data
collected will be evaluated by using pmpp version 1TKM Eptatistical mackage for the
pocial pciences version 1TKMFK aata were analysed using statistical methods of
percentageI meanI median and standard deviation to show the background and the
other sectionsK qhe reliability of this questionnaire study using hruskal tallis earned
this study did not find a significant relationship between the three categories of postsK
qhis means that the effectiveness of this study have a approval that the effectiveness
of data quality kaCaB are meeting consumer requirementsK Although there are
problems which can be overcome but these kaCaB data can still contribute to the
usersI organizations and the countryK
